发展中的亚洲与世界——对经济走向和前景的概述 by 邓练 & 俸雅琼
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20 1年的减缓发展 中不 断复苏
,
世界经济和发展 中亚洲仍以相 当强劲的势头开始进人 2X( 犯
年
。

















相 比之下发展中亚洲 (亚洲开发银行的发展中会员国一DM CS )的大部分国家和地区 的经




















































的增长大致与 2X() 2 年的成果相当
,
而欧洲地


































以及 SA RS 尚不确定的后果
。
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大多数 DM CS 的增长仍低于其长远的潜能
,

























































































































































































































































经济资料译丛 么刃 3年第 3期
合计的经常项 目余额从 2田 1年 占 G P D的 2
.




因此这个地 区 2( X ) 2年的
国际储备继续增加
。








主要的国外市场 工业化国家迄今为止仍是 DM伍 出口的最大市场
,





























































































































经济合作与发展组织 (O EC D )国家政府赤字在 C DP 中所 占比例普遍增
加
,
从 2X() 1年的 1
.






赤字 20 1 年占




到 2X( 犯年上升至超过 GDP 的 3%
。
尽管欧元区的稳定和增长协议限制各国赤






赤字 (在 2X() 1年底已高
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此类国家的经济增长由 2加 1年的 0
.











但与 20() 1年的水平相 比
,
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来越低的公 司收益 ;会计违反规则的负面作用 ;对地缘政治的不稳定性 以及它对石油价格产生
的影响的担优
。
到 2X() 2 年末
,





















































































对 日益增长 的经常项 目赤字筹措资金而来的担优
。
l 8
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2X() 1一 2X( 抖












































布伦特原油现货价 ( $ /
桶 )































住房以及零售 ;对设备和软件的业务投资 ; 工作职位创造 )
在 20() 2 年第 四季度有所削弱
,
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继 2X() 2 年 12 月和 2X() 3 年 2 月分别将利率下调 0
.







































利率可望进一步降低 )和支持性政策环境会在 2印 3 年末导致
公司投资显著地复苏
。































































































计这种上涨趋势在 2 0 3 年将会继续
,
增长强度 的范围在 5
一 6 % 之间
。
2 0 0 3 年发达国家和发
展 中国家的出口额增长预计都会略微加速
。
































































在 2加 3 年 3
一 4 月出现
石油价格持续高昂 (每桶 35
一 4 0 美元 )的可能性大幅度减小
。



























预计在 2田 3 年余下月份里会上升约 5%
。
在 2田 2 年急剧上升的谷类价格
,
预
计在 2 0 3 年里继续保持坚挺
。





































预计工业国家 2X() 3 年的复苏力度相对较弱
,
因而估计经合组织国家的通货膨胀仅会稍微




与 2以犯 年 2 月
相比
,
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在中国继续吸引大规模资金流人的同时 (主要 以外国直接投资的形式 )
,
资金流人绝大多
数其他亚洲国家的速度也会超过 2X() 2 年
。
国际金融协会估计流人亚太地区新兴市场的民间









菲律宾和泰国五国的总额尽管仍低于 2以刃 年 172 亿美元的记录
,
但仍从 20 2 年的 29 亿美



























但 2加 3 年 5
.
3 % 的 GD P 总增长
率仅略低于 AD O U






















尽管国际储备在 20 2 年末估计为约 1 万亿
经济资料译丛 2即 3年第 3期
美元
,


























































































强劲的增长已促使其失业率从 1998 年开始每年都得 到降
低
。
蒙古官方统计的失业率从 2X() l 年的 4
.











近期爆发的 AS RS 得 到迅速控
制
,
那么 2X() 3 年




























































































韩 国 2的 家最大公司因
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有不太高的需求而难以企及 2 0 2 年的水平
。
在中国大陆强劲增长的推动下中国香港和台北








对 As RS 的担心而放缓
。
在 2X() 3 年
,








































































































实际上 2X() 2 年该
地区 4
.





















P 增长从 2田 1年的 6
.










































































. 2 0 0 1 口 2 0 0 2 . 2 0 0 3 0 2 0 0 4
在绝大多数东南亚国家
,






















担心过去几年 日益增长的财政赤字及不断增加的政府债务问题 (尽管担心的程度各有差异 )
,







































































尽管预计在 20 3 年上半年工
业国增长疲软
,
但 出口却有望在 2 0 3
一 20( 又 年度保持其势头
。
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2 0 3 年—
2X( 又 年度贸易对 GD P 增长的贡献可能小于 2的2 年
。




































该地区在全球 G D P 中









商品进出口 比率对 GDP 比世界其它主要地区更低
。













马尔代夫的国内储蓄总值约为 G D P 的 46 %
,
而
巴基斯坦的仅约为 巧 % ;相似地
,
国内投资总额占 CDP 份额的范围从巴基斯坦的低于 14 %
,
到
孟加拉国的 48 % ;在印度
,

































与 A DOZ印 2 年南亚经济发展预测相反
,
该地区 2 0 2 年经济增长从 2 0 0 1年 的 5% 下降到


















































































































经济资料译丛 2 ( X ) 3年第 3期
劲的势头和适度 的货币政策
,



































该地 区经常项 目下 的国际收支盈余总额将迅速从



















































































个国家的两件不可预见事故使得 G DP 增长比预计的更低 (这两件事故其一是吉尔吉斯坦因为
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率制度以及严重定值过高的固定官方汇率所扭曲
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并使该计划在 2印 3 年一 2仪瞬
年继续实施
。










































































































































































































美国的财政状况在 2X( X) 年末和 2X() 1年初 的经济衰退的攻
击下最近已严重地恶化
。
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扩大了本已很高 的由公众持有的联邦政府的债务的话 ( 2( ) X 3年 3月 1 3日已经达到






































































的影响的估计范围从 2田2 年的 GD P 的 0
.
5% 到 20 3 年的达 GD
P 的 0
.





















































将使韩 国这一世界第四大石 油进 口 国每





果油价在 2X() 3 年基线上上涨 20 %
,







































从中东汇人菲律宾的款项也很高 (约有 7 亿美元
,
占所有海外汇款的 or % )
。













DM C s 向中东地区出 口产生直接的影响
。























巴基斯坦和菲律宾 G DP 损失了 1一2 %
,
而斯里
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